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Berbicara mengenai kehidupan berkeluarga, Islam telah banyak mengajarkan pada 
diri setiap manusia untuk membina rumah tangga atas dasar saling ridho dan 
musyawarah. Apabila ada yang berniat menikah, pertama melalui fase yang disebut 
dengan istilah pinangan. 
Perkawinan adat lampung Umumnya bentuk perkawinan jujur, dengan ditandai 
adanya pemberian uang kepada pihak mempelai perempuan istilah adat lampung adalah 
sesan. Dengan besarnya permintaan uang jujur oleh mempelai mempelai perempuan 
maka terjadinya salah satu cara perkawinan sebambangan. Oleh karena bagaimana 
prosesi sebambangan dan bagaimana pandangan tokoh adat sebagai tokoh masyarakat. 
Berpijak pada permasalahan diatas, maka peneliti ingin mengetahui mengenai 
bagaimana proses tradisi sebambangan dan pandangan tokoh adat sebagai orang yang 
mengetahui tentang hukum adat Studi di Desa terbanggi marga Kecamatan Sukadana 
Kabupaten Lampung Timur. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
deskriptif.dengan tehnik pengumpulan data, peneliti mengunakan wawancara.kemudian 
data yang diperoleh dianalisis dengan mengunakan metode analisis diskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab yang melatarbelakangi salah 
saatunya tanpa ada restu dari wali/orang tua, dan tercatat ada empat penyebab. 
Diantaranya ialah Karena masalah ekanomi, Karena sudah dijodohkan dengan pilihan 
orang tuanya, Karena status sosial tidak sederajat. Dalam pandangan adat sebambangan 
merupakan melanggar adat dan bukanlah hukum adat, apabila ada yang melakukan adat 
sebambangan pihak laki-laki dikenakan denda. dalam proses sebambangan peneliti 
menunjukkan tidak terdapat dalam ajaran islam. Dengan demikian prosesi sebambangan 
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Talking about family life, Islam has been widely taught in every human being to 
build the household on the basis of mutual blessing and deliberations. If there is intent to 
marry must be through the first phase which are known as the proposal. 
Lampung customary in generally is shaped honest marriage, with characterized 
existence of the provision of money to the bride of the Lampung indigenous term is 
Sergeant. With the huge demand by the bride's honest money one way then the marriage 
sebambangan. 
Based on the above problems, the researchers wanted to know about how the 
process of sebambangan tradition and the customary leaders views as people who know 
about customary law. 
This research uses field research. The approach used in this research is descriptive 
qualitative approach. The Data collection technique in this research is interviews. Then 
the data were analyzed using qualitative descriptive analysis method. 
The results of this study showed that one of the underlying drivers without any 
consent from the guardian/parent, and there were four causes. Among them are due to 
economic problems, having been arranged marriage with a selection of his parents, 
because social status is not equal. In custom views, sebambangan is violated and are not 
indigenous customary law, if there are parties who do custom sebambangan men fined. 
In the sebambangan process researchers point is not in the Islamic thought. Thus 















في تقليد  nagnabmabes. نظر رأس المجتمع إلى التقليد 2090، 09990009إمام غزالي، رقم التيجيل 
زواج لامفونج (دراسة في قرية تربنجي مارك منطقة ثانوية سوكدنا عاصمة لامفونج تيمور). بحث جامعي،  
كلية الشريعة، قسم الأحوال الشخصية، في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. 
 الدشرف: أحمد واحدي، الداجستير.
 
اة الزوجية و كذلك الإسلام يرشد الزوجين على التراضي و الدشاورة يتكلم الإسلام كثيرا عن الحي
لإبقاء الحياة الزوجين. و من أراد أن يتزوج لابد من الخطبة أولا. و تقليد زواج لامفونج تقليد الصدق 
. و هذا الدبلغ عينته الدخطوبة و إذا وافقه nagnabmabesبإعطاء النقود إلى الدخطوبة و هذا يسمى بـ 
 .    nagnabmabesطب فيعقد الزواج الخا
و رؤية رأس المجتمع عن ذلك  nagnabmabesقضايا البحث الدوجودة هنا كيف إجراءات تقليد 
 التقليد لأنه يعرف كثيرا عنه. 
هذا البحث تجريبي نوعي وصفي. و تقنية جمع البيانات من طريق الدقابلة، ثم حلله الباحث تحليلا 
 وصفيا نوعيا.
البحث تدل على أن  العوامل الدؤدية إلى وقوع ذلك التقليد عدم الرضا الوالدين و  نتيجة هذا 
 nagnabmabes مشكلة الاقتصاد و إجبار الوالدين على الزواج و حالة الدكانة في المجتمع. و في رؤية تقليد
ذلك التقليد يخالف تلك الواقعة تخالف التقليد الدوجودة. و إذا فعل الزواج ذلك التقليد فعلية الغرام. و 
 الإسلام.      
 
 
